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iKATA PENGANTAR
Alhamdulillah kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah
Swt. yang telah memberikan tuntunan-Nya untuk dapat menyelesaikan
buku manajemen keuangan. Penyusunan buku ini dalam rangka
menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memenuhi keinginan
mahasiswa akan buku pegangan yang mudah dipahami.
Buku ini mempelajari manajemen keuangan perusahaan yang
tidak terlepas dari keadaan struktur kekayaan, struktur keuangan, dan
struktur modal perusahaan. Penyusunan buku ini didasarkan pada kajian
teori, studi empiris, maupun ilmiah yang diharapkan dapat bermanfaat
bagi para mahasiswa maupun berbagai pihak yang berminat terhadap
manajemen keuangan perusahaan.
Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempuma,
baik secara materi maupun cara penyajiannya. Dengan segala
kerendahan hati, apabila terdapat kekurangan, sudilah kiranya pembaca
yang budiman mengoreksi dan mengkritisinya. Segala pendapat, kritik
maupun saran dari berbagai pihak merupakan suatu kehormatan bagi
kami dalam rangka kesempurnaan buku ini lebih lanjut.
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada
rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam segala hal untuk dapat
melahirkan buku ini.
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